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Trends of the Researches about the anatomo-physiology in basic 
nursing education
［総説］













































































































に英国の研究が多かった。これは、UKCC（United Kingdom Central Council for Nursing,Midwifery 
50－  　  － 51－  　  －
and Health Visiting）28）が、看護職を取り巻く社会状況の変化に対応し、より質の高い看護教育を
行っていくには大学レベルの看護教育が必要であるとして、1986年に看護教育改革「プロジェクト
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Abstract
　The purpose of this study was to clarify trends and issues in studies of anatomo-physiology, the 
structure and function of the human body, anatomy, and physiology in basic nursing education. 
Aiso, we hope that this study will bring useful suggestions to basic nursing education and to 
research in anatomo-physiology. Original studies presented from 1990 to 2013 in Japan were 
searched by the keywords “anatomo-physiology”, “structure and function of the human body”, 
“anatomy”, and “physiology” though the Web Version of the Central Journal of Medicine. Then, 
530 pieces of literature were selected as study samples. Among in, “physiology” had the highest 
frequency, found in 418 cases, “anatomy” in 82 cases, “anatomo-physiology” in 14 cases, and 
“structure and function of the human body” in 16 cases. Furthermore, references to “clinical 
practice” were made in 214 cases, “experiment research” in 126 cases, “nursing education and 
teaching ” in 98 cases, “research study” in 78 cases, and “developing teaching aid” or “developing 
teaching skill” in 14 cases. In addition, references to “nursing education and teaching” increased 
from 2000 onward. It has been revealed in this research that increase in the number of nursing 
colleges is related to an increase in studies of anatomo-physiology, and to amendment in regulation 
for nursing education.
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